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c l a f r o B i n r i a L e ó n í 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser ananciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración proyincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circuía/-. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Círcu/ar. 
Distrito Forestal de León.—Anuncio, 
Administración de Justicia 
M k t o i de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitorias. 
Anuncio p a r t i ^ d ^ 
C I R C U L A R 
^ e l a r i n í ? * 1 de 0PosicioneS de Se-
^ordaH. se§unda categoría, ha 
Vüelta del se§unda Y ú l t ima 
que(iando Se§Undo ejercicio oral, 
^bocnJT'0^08 Para l eva r lo 
yai1 Presenl1^ 0Positores no se ha-
^to rPí? en el V ñ m e r Hama-
^ ^ n 7^ná0Se el a cüe rdo de 
derecho a d1arados deca ídos de !r ct  rT. - , OS í   
*' b e l l o s opositores que 
su 
no 
se presenten al ser llamados a actuar 
en dicho ejecicio, sea cualquiera la 
falta que origine la incomparecen-
cia. 
L o que se hace púb l ico en este pe-
r iód ico oficial para general conoci-
miento de los interesados. 
León, 28 de Marzo de 1935. 
E l Gobernador civil, 
Edmundo Estévez 
Imm Provincial 
de Estadística de León 
ss 
RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN 
D E HABITANTES DEL AÑO 1934 
C I R C U L A R 
A los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento 
A fin de que por los Ayuntamien-
tos de esta provincia se dé el m á s 
exacto cumplimiento a lo estableci-
do en el a r t ícu lo 37 del Estatuto mu 
nic ipal de 8 de Marzo de 1924, y en 
el a r t ícu lo 42 del Reglamento sobre 
p a d r ó n y t é rminos municipales de 
2 de Ju l io del mismo año , se les re-
cuerda la ineludible obl igación en | 
que se hal lan de proceder a lo esta-
blecido en los preceptos legales cita-
dos, con re lac ión a 1.° de Diciembre 
de^l934, remitiendo [a esta Oficina 
(San Isidro, 4), antes del día 30 del 
p róx imo A b r i l , la rectificación co-
rrespondiente, al objeto de su apro-
bación . 
León, 28 de Marzo de 1935.—El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Distrito Forestal de León 
C I R C U L A R 
Habiendo observado esta Jefatura 
que la mayor parte de los Ayunta -
mientos y Juntas Administrativas de 
los pueblos al anunciar determina-
das subastas de productos forestales 
no dan cumplimiento a las disposi-
ciones vigentes, ya que entre la fecha 
de inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de los oportunos 
anuncios y la ce lebrac ión de las mis-
mas, median plazos tan pequeños 
que a veces se reducen a dos o tres 
días, infringiendo con ello preceptos 
legales, se hace saber a los Ayunta-
mientos y pueblos propietarios de 
montes por medio de la presen te c i r -
cular la obl igación de cumplimentar 
respecto a publ ic idad cuanto precep-
túa el a r t ícu lo 162 del Estatuto m u -
nicipal , advirtiendoles que por esta 
Jefatura no se expedi rá l icencia a l -
guna de aprovechamiento sin que 
se haya llenado tal requisito. 
León,;23|deÍMarzo de 1935.—El In-
geniero 'Jefe^Luis¡Arias . 
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Delegación de Hacienda 
de la protincla de León 
A N U N C I O 
Desde el día 27 del presente mes 
al 15 de A b r i l p róx imo , queda abier-
to el pago en la Depos i t a r í a -Pagadu-
ría de esta Delegación, de las n ó m i -
nas de recursos municipales, corres-
pondientes al 4.° trimestre del a ñ o 
pasado. 
L o que se hace saber a los A y u n -
tamientos de esta provincia, reco-
m e n d á n d o l e s muy especialmente se 
cuiden de cobrar las cantidades acre-
ditadas en las n ó m i n a s , dentro del 
plazo de veinte d ías seña lado , ya 
que, en otro caso, se rán reintegradas 
al Tesoro las sumas no percibidas 
por las Corporaciones acreedoras. 
León, 25 de Marzo de 1935.—El 
Delegado de Hacienda, Marcel ino 
Prendes. 
Administración de insticia 
Juzgado municipal de Rodiezmo 
Don Dativo Juan González Santos, 
Juez munic ipa l suplente de Rodiez-
mo, en funciones por incompat ib i -
l idad del propietario. 
Hago saber: Que para pago de res-
ponsabilidades impuestas en ju ic io 
verbal c i v i l , seguido en este Juzgado 
a instancia de D . Pedro González 
Palomo, soltero, mayor de edad. 
Abogado, vecino de Rodiezmo, en 
nombre y represen tac ión de D. F l o -
rencio Barreales Palanca, casado, 
panadero, mayor de edad, vecino de 
Vi l l aman ín , contra D. José Alvarez 
Arias y su esposa Manuela Diez Gar-
cía, mayores de edad, labradores y 
vecinos de Barr io, se saca a la venta 
en púb l i ca subasta por primera vez 
y tipo^de tasac ión , las fincas siguien-
tes sitas en Barrio. 
I.0 U n solar, enclavado en el cas-
co del pueblo de Barr io, sin n ú m e r o , 
de una extensión superficial de cien 
metros cuadrados; que l inda: por 
el frente, con la carretera de V i l l a -
m a n í n a Cármenes ; por la derecha, 
entrando con el río; por la izquierda, 
con entrada para la casa que habitan 
los ejecutados en este acto y por la 
espalda, expresada casa. Valorado en 
cien pesetas. 
2.° Una casa, sita t a m b i é n en el 
casco del pueblo de Cármenes , s iu 
n ú m e r o , compuesta de planta baja 
y pr ic ipal , dedicada la planta baja a 
cocina y otras dependencias y a cua-
dra y la parte pr incipal a d o r m i t ó n o s 
y pajar, en la parte pr inc ipa l tiene 
en la parte posterior, una galería y 
en la planta baja un corral , su cons-
t rucc ión de piedra y cal cubierta de 
teja, de una extensión todo ello, i n -
cluido el corral , de unos cien metros 
cuadrados; que l inda: derecha, en-
trando con el río; por la izquierda, la 
carretera de Vi l l amanín a Cármenes ; 
por la espalda, con cuadra de Simón 
Gómez y dá su frente a la entrada de 
la casa que sale a dicha carretera y 
con solar anteriormente descrito. V a -
lorada en seis mi l pesetas. 
Para el cual acto de subasta, que 
t e n d r á lugar en la sala de audiencia 
de este Juzgado, a las quince horas, 
del día veinticuatro del p róx imo mes 
de A b r i l , se hacen las advertencias 
siguientes: 
1. ° Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores con-
signar previamentes sobre l a mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, el diez por ciento efec-
tivo del valor de las fincas subasta-
das y exhibir su cédula personal co-
rriente. 
2. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del ava lúo; y p o d r á n hacerse 
aquellas a calidad de ceder a un ter-
cero. 
3. ° Que no se han obtenido los 
t í tulos de propiedad, debiéndose con-
formar el rematante con la certifica-
ción del acta de remate, y que los 
autos y la certificación de cargas es-
iniñesto en Secretaría 
s y horas háb i l e s hasta 
tara la subasta, 
odiezmo, a 23 de Marzo 
tivo Gonzá l ez—El Se-
g s F m i D San Segundo. 
N.0 208.-41,00 pts. 
mentes públ icos , bajo apercibimien-
to de que si no efectúa la orden de 
ci tación p o d r á convertirse en orden 
de de tenc ión . 
Toro, 22 de Marzo de 1935.—El 
Secretario Judic ia l , Felipe Lobato. 
Regaisitorias 
Don José María F e r n á n d e z y Díaz-
Fáes , Juez de Ins t rucc ión de la 
i c iudad de L a Bañeza y su partido: 
| Por la presente y como compren-
' dido en el n ú m 1.° del a r t ícu lo 835 
i de la ley de Enjuiciamiento c r imi -
! nal , se cita, l l ama y emplaza al pro-
! cesado Teófilo Ares, guarda jurado 
! de la Sociedad de Agricultores de 
i Va l l ado l id y como tal, p e r m a n e c i ó 
en el monte titulado L a Vizana, 
t é r m i n o de Al i j a de los Melones, de 
este partido, y que desaparec ió la 
' noche del 30 al 31 de Enero ú l t imo , 
cuyo actual paradero se ignora, pa-
i ra que en el t é r m i n o de diez días , 
' contados desde la inserc ión de la 
j presente en la Gaceta de Madrid y 
j BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , 
: comparezca ante este Juzgado, con 
i el fin de notificarle el auto de proce-
| samiento y pr is ión, recibirle decla-
! rac ión y constituirse en pr is ión en 
el depósi to munic ipa l de esta ciudad, 
por el sumario n ú m . 11 del corriente 
año que en este Juzgado se sigue por 
estafa, apercibido que, de no verifi-
carlo, será declarado rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere l u -
gar con arreglo a la ley. 
A l propio tiempo, encargo a todas 
las autoridades, así como civiles, m i -
litares, y mando a todos los agentes 
de la policía jud ic ia l , procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
y caso de ser habido, lo pongan a 
disposic ión de este Juzgado, en la 
pr i s ión de esta ciudad. 
L a Bañeza, 18 de Marzo de 1935 — 
José Mar ía Fe rnández .—El Secreta-
rio, Juan Mart ín . 
Cédula de citación 
Conejo Bragado Lázaro , de cua-
renta y tres años de edad, casado, 
jornalero, domici l iado ú l t i m a m e n t e 
en P i n i l l a de Toro, y cuyo actual 
paradero se ignora, compa rece r á en 
termino de cinco d ías , en este Juz-
gado de Ins t rucc ión de Toro, sito en 
la calle de Carlos Latorre, n ú m e r o 
quince, con el fin de ser oido en el 
sumario que se sigue con el n ú m e r o 
13 de 1935, por falsedad de docu-
cb^ de la pub l i cac ión de esta requj 
siloria en los per iódicos oficiales 
ante el Juez Eventual Mil i tar de ^ 
Plaza de León, Teniente del Het 
miento n ú m 36, D . Sergio Martínez 
Mantecón (Juzgado n ú m 12), bajo 
apercibimiinto que, de no efectuarlo 
será declarado rebelde y le pararán 
los perjaicios a que hubiere lugar. 
León, 23 de Marzo de 1935,—Ser 
gio Mertínez Mantecón. 
o 
o o 
Jul io C a c h á n Pardo, Santiago Gar-
cía (a) el Morritos. Dacio García 
González (a) E l Chaleco, Calixto Ló-
pez Abad y Francisco Orvizo Arbod 
cuyas naturalezas, edades, estatura 
y señas particulares y personales se 
desconocen, avecindados última-
mente en la cuenca de Sabero^eón) , 
y sujetos a procesamiento en la causa 
n ú m e r o 291 de 1934, que se instruye 
con motivo de los sucesos revolu-
cionarios desarrollados en los pri-
meros días del p róx imo pasado mes 
de Octubre en Cistierna y pueblos 
limítrofes, c o m p a r e c e r á n , dentro del 
plazo de diez días , en el Juzgado 
n ú m e r o 2 de la Plaza de León, ante 
el Comandante de Caballería y Juez 
Instructor Mil i ta r , Don Juan J, de 
Urries Pa t iño , a partir de la publi-
cación de la presente, bajo aperci-
bimiento de ser declarados rebeldes 
si no lo efectúan. 
León, 22 de Marzo de 1931.-E1 
Comandante Juez Instructor, Juan 
J . de Urries. 
A N U N C I O PARTICULAR 
Iglesias Pérez, Próspero; de 23 años 
de edad, soltero, de oficio jornalero, 
natural de Mieres (Oviedo), domic i -
liado ú l t i m a m e n t e en Matallana de 
Torio, provincia de León, y procesa-
do en la causa que con el n ú m 4 2 0 0 0 
de 1934, se sigue en este Jázg^&p 
con motivo de los sucesos revo^, 
cionarios ocurridos en el mes -i 
Octubre ú l t imo en la zona de Mat 
Uaná, c o m p a r e c e r á dentro del 
mino de 30 d ías , a contar de la fe--
C O M U N I D A D D E REGANTES 
D E V E G A Q U E M A D A 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad, se convoca a 
Junta general ordinaria de regante5 
para el día trece del próximo AD" • 
a las dos de la tarde en primera con-
vocatoria, y si no se reuniera s 
cíente n ú m e r o de regantes P ^ 
acuerdos, se celebrara 
las cuatro 
tendrá 
>jeto ocuparse d é l o s a^un(j¡. 
^ t e r m i n a el ar t ículo 53 de 
Soienanzas. „ ¿e 
emada, a 23 de 
Presidente, Benito^ ^ 
N0. 214.-
tomar acuerdos, se 
segunda convocatoria, a 
del mismo día, cuya reunión 
4 -
imp Diputac ión 
